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Intereses Provinciales En la Diputación Provincial 
Aquellos que todavía creen que 
nuestra Diputación Provincial 
sólo se preocupa de pleitos susci-
tados por genetcillas inferiores, 
habrán de reconocer el yerro en 
que incurren. 
En la sesión celebrada ayer se 
tomó un acuerdo que muestra in-
terés e inquietud por los proble-
mas generales candentes en la 
provincia. 
Se nos informa de que los se-
ñores diputados, penetrados del 
momento e importancia que en-
traña para la riqueza general la 
rápida puesta en riego de la zona 
del Flumen, acordaron gestionar 
cerca de los exeelentísimos seño-
res ministros de Obras Públicas 
y Agricultura la pronta inaugu-
ración de las obras, y apoyar con 
intensidad y eficacia la aspiración 
de los pueblos afectados, de que 
el Estado contribuya a la cons-
trucción de acequias y nivelación 
de.tierrp,. ron 1 	L4,rantírs 
requieren las leyes vigentes, aun-
que un tanto en desuso desde que 
se sustrajeron al Estado ciertas 
prerrogativas sin que entonces se 
acertase plenamente a superarlo. 
Es, a nuestro juicio, la única 
manera de que la zona del Canal 
del Flumen vea realizada su ilu-
sión de convertirse en regable. 
Nos consta que ya todos o casi 
todos los pueblos dirigieron al 
excelentísimo señor ministro de 
Obras Públicas; don Indalecio 
Prieto, una razonadísima instan-
cia solicitando acogerse a los be-
neficios de la Ley llamada de Au-
xilios, y confiamos en que sus as-
piraciones serán satisfechas, ya 
que nada piden que no sea justo 
ni esté fuera de la legalidad. Al 
contrarío, es razonable y cabe 
perfectamente dentro de las posi-
bilidades actuales. 
Pero estas cosas—corno otras 
tantas necesarias y urgentes—pre-
cisan del apoyo de los organis-
mos representativos y de las per-
sonas que encarnan sectores de 
opinión, pues de lo contrario se 
olvidan o caen en el vacío. Justa-
mente ahora está en auge la polí-
tica hidráulica y por eso es opor-
tunísima la recordación hecha 
por la Diputación Provincial y 
que nosotros aplaudimos satisfe-
chos. 
Bien está que el acuerdo pase a 
manos del señor gobernador civil 
para que éste lo tramite e infor- 
me con eficacia; pero, además, los 
otros organismos provinciales 
deben apoyar con entusiosmo la 
idea e intención, sabiendo, cons-
tándoles, que en la Diputación 
Provincial ha de hallar apoyo to-
da gestión tendente al interés ge-
neral de la provincia, y ésta pre-
cisa de muchas cosas que sólo se 
logran con la unión de los ele-
mentos interesados en su prospe-
ridad. 
Poner en riego una zona de 
más de 28.000 hectáreas, es algo 
que forzosamente ha de traducir-
se en beneficios incalculables pa-
ra el Alto Aragon, y no sólo para 
la comarca afectada. 
Nosotros creemos que la apatía 
general impide ver la situación 
actual del problema, pues única-
mente así se explica que perma-
nezcamos inactivos viendo cómo 
más de veinte pueblos sedientos, 
de tierras riquísimas, tienen el 
agua al alcance de los labios y 
los dejarnos condenados al supli-
cio de Tántalo... 
Hace falta que alguien se inte-
rese machaconamente en hacer 
ver al C,/i.tou de la kepuonca 
que no es preciso inventar nuevas 
zonas de regadío a través de fa-
cundias poético-americanas, en 
tanto en el Alto Aragón existen 
prácticas y reales, sin más traba-
jo ni dispendios que los que per-
miten actualmente las muy ho-
nestas posibilidades nacionales. 
Bien e tá la iniciativa de la 
Diputación Pr o vín cía 1. Tras 
aplaudirla nuevamente, hagamos 
votos porque tenga imitadores en 
los demás organismos provincia-
les y locales, a ver si de una vez 
nos decidimos a entrar en el te-
rreno práctico que demandan los 
intereses generales tan orillados 
hasta la fecha. 
J. Jarne. 
VIDA DE RELAC1ON 
Ayer celebró la fiesta de sus 
días el competente y muy digno 
depositario de fondos del Ayun-
tamiento don Román Ara Be-
trán, distinguido amigo nuestro. 
A las muchas felicitaciones que 
con tal motivo recibió, pu-ede unir 
la nuestra, tan cordial como en-
tusiasta. 
—Saludamos ayer con satisfac-
ción a nuestro querido amigo don 
Ezequiel Gazo, culto médico de 
Plasencia del Monte. 
—Para asistir a la sesión que 
ha celebrado la Comisión Gesto-
ra de la Diputación provincial, 
llegaron a Huesca los dignos di-
putados don Ignacio Bueno y don 
Angel Grasa, queridos amigos 
nuestros. 
La Comisión Gestora acordó 
anunciar para muy en breve la 
subasta de las obras del nuevo 
Hospital de Huesca y la amplia- 
ción del de Barbastro. 
Anteayer se reunió la Comi-
sión de la Diputación, asistiendo 
los señores Coll, Bescós, Víu, 
Abad, Bueno y Grasa. 
Después de algunas aclaracio-
nes que motivaron varias rectifi-
caciones fué aprobada el acta de 
la sesión anterior. 
El señor presidente dió cuenta 
del fallecimiento de la señora ma-
dre de los funcionarios provincia-
les don Conrado y don José Ma-
ría Coarasa, acordándose consta-
se en acta el sentimiento de la 
Corporación. 
Se adoptaron los siguientes 
a cuerdos: 
Autorizar al presidente para 
que llegado el caso sea nombrado 
don Claudio San Agustín, para 
un cargo auxiliar de la Corpora-
ción. 
Desestimar expedientes de des- 
,- ,41,1-rtle;r;ri. 	 foi.- 
mulados por los pueblos de Usón 
y Alberuela de Laliena. 
Quedó enterada de la justifica-
ción de cuentas enviadas por el 
Ayuntamiento de Loarre, que fue-
ron subvencionadas por la Dipu-
tación. 
Conceder 200 pesetas para las 
víctimas de Casas Viejas. 
Desestimar peticiones de auxi-
lios en metálicos formuladas por 
distintos organismos para feste-
jos escolares. 
Aprobar cuenta de estancias 
en manicomio y asilos y la ad-
misión de varios huérfanos en los 
establecimientos de la capital. 
Gestionar el traslado de algu-
nos dementes a San Baudíllo en 
atención al excesivo número que 
existe en el manicomio de Qui-
cena. 
Aprobar certificación de obra 
ejecutada en el Pabellón o e tu-
berculosos por un total de 83.618 
pesetas. 
Aprobar los pliegos de condi-
ciones para la subasta de las 
obras de nuevo Hospital, anun-
ciando su celebración seguida-
mente. El presupuesto aproba-
do, asciende a 253.000 pesetas. 
Se aprobó el proyecto del cami-
no de Siresa a los montes de Oza, 
por un total de 147.270 pesetas. 
Se aprobaron justificaciones de 
obras que fueron subvencionadas 
por la Diputación a los Ayunta-
mientos de Tell y Pueyo de San-
ta Cruz. 
Anunciar Concurso para la 
provisión de otra plaza de Ayu-
dante en la sección de Vías y 
Obras. 
Conoció de escritos presenta-
dos por don Angel Bayego y don 
Martín Navascués, ofreciendo 
realizar el servicio de conducción 
de cadáveres en carruajes mecáni-
cos y por lo que respecta a los 
procedentes de la beneficencia, en 
condiciones gratuitas, acordándo-
se ponerse al habla con el Ayun-
tamiento de la capital para tratar 
de este asunto. 
Se acordó la inmediata ejecu-
ción de las obras de ampliación 
del Hospital de Barbastro, por un 
total de 18.600 pesetas, aceptando 
el ofrecimiento del aparejador de 
obras don Vicente Méríz, que fué 
pensionado por la Diputación, 
quien ofrece hacer gratuitamente 
sus servicios técnicos. 
Aprobar las cuentas de conser-
vación de caminos vecinales, co-
rrespondientes al mes de Enero, 
por un total de 8.865`4o pesetas. 
Conocer escrito del Ayunta-
miento y vecinos de Torrelarríbe-
ra que solicitan la continuación 
de las obras del camino llamado 
de las Vilas, 	 tenc:ls 
en cuenta para cuando haya más 
personal técnico que pueda dedi-
carse al estudio de dicho camino. 
El señor Bescós, leyó una mo-
ción relacionada con la inaugu-
ración de la acequia del Flurnen, 
acordándose de conformidad con 
lo en ella propuesto. 
Se leyó escrito de la Ponencia 
formada por los señores Víu, 
Bescós y Bueno, sobre declaración 
de lesivídad de acuerdos adopta-
dos por anteriores Diputaciones, 
acordándose conforme se propo-
nía. 
Quedaron sobre la Mesa, pro-
puesta de reconocimiento de cré-
ditos por varias facturas del año 
1932, por considerar no estar ajus-
tado a ley, los informes de los téc-
nicos de la Corporación. 
Se resolvieron otros varios 
asuntos de trámite y quedó fijado 
el próximo día 5 de Marzo ripara 
la celebración de la sesión ordi-
naria. 
Del «Boletín oficial» 
En el número del 27, se publica 
un anuncio de concurso de sub-
venciones para obras sanitaries, 
que la Diputación provincial ha 
de conceder en el año actual, por 
la cantidad de 44.000 pesetas. 
Por tratarse de un asunto de 
interés para los pueblos de esta 
provincia, muy gustosos damos 
la noticia que precede. El plazo 
para la presentación de solicitu-
des termina el 31 de Marzo. 
Lea usted EL PUEBLO 
La Diputación Provincial y la zona del [lumen 
Ha comenzado con éxito la 
extraordinaria venta de 
Retales y restos de nuestra 
GRAN QUINCENA BLANCA 
No descuide usted, existen innumerables artículos que a los pre-
cios marcados, nos los han de quitar de las manos; por esta cir-
cunstancia le recomendamos que, a partir de la fecha indicada, vi-
site esta Casa, en la seguridad de que tanto en RETALES COMO 
EN LOS RESTOS DE NUESTRA QUINCENA BLANCA por 
poco dinero ha de realizar una buena compra. 
Almacenes de San Pedro, 5. A. Irrit%ácnA 
sar de ello, no tienen esperanzas 
estos pueblos de ver coronadas 
sus esperanzas. 
Hubo hacia el año 1928 una 
R. O. del ministerio de Fomento, 
por la cual, se cambiaba el itine-
rario de la misma, desde Y ebra, 
Orús, Col lada deFablo a Laguar- 
ta, que le s hi 	per 	toda 




e tanto espe- han
Don Francisco Santamaría, 
482'50 pesetas. 
Sr. Depositario-pagador, (Cla-
ses Pasivas), 50.000. 
Importa el señalamiento, pese-
tas 621.360'56. 
.11.1.11•1.~9.01.1~1.1. 
(A O'50 y 0'75) MAÑANA, JUEVES 
¡OTRA PELICULA DE CATEGORIAI FREDRIC MARCH 
...el actor solicitado por todas las Empresas americanas. 
...el actor de los triunfos fulminantes. 
...el protagonista de «El Hombre y el Monstruo». 
EL MAS AUD Z hmA 	r ae cir ei n va rvi c dos   idas   • oEx1t) 
Es un film «Paramount». 
2 	 EL PUEBLO 
Las fiestas earnavalínas 
LOS BAILES DEL TEATRO PRINCIPAL 
Los radícales siguen 
hablando de crisis 
Se ha reunido la minoría radi-
dal, presidiendo el señor Guerra 
del Río. 
La minoría ha acordado no de-
signar ningún representante para 
que forme parte de la Comisión 
parlamentaria investigadora de 
lo ocurrido en Casas Viejas. 
Se ha designado al señor Rey 
Mora para que forme parte de la 
Comisión de Suplicatorios. 
Al salir de la reunión, el señor 
Abad Conde ha dicho a los pe-
riodistas que la crisis tiene que 
plantearse indefectiblemente hoy 
mañana y que sólo cabe una 
solución. La de un Gobierno re-
publicano presidido por el señor 
Lerroux. 
Como hasta ahora, ha conti-
nuado diciendo, no se ha gober-
nado en republicano, hay que de-
jar paso a Lerroux para que lo 
haga. 
anhelado desde ha ce muchos 
años; sin duda fué este cambio 
una obra de alguien que sólo pre-
estribaciones pirenaicas tendía hacer todo el daño posi-
ble a los mencionados pueblos, 
de comunicaciones que 
pueblos aislados de to- 
valiéndose de sus influencias bajo 
el régimen de la dictadura. 
Es, pues, de urgente necesidad 
de que el Gobierno de la Repú-
blica, de nuestra querida España, 
oiga la voz de estos humildes 
montañeses, pues debido a la fal-
ta de vías de comunicación se ven 
en grande parte mermados en sus 
intereses, teniendo que emigrar 
no sólo del hogar que les víó na-
cer, sino a países extraños, por 
cada día más difícil por la situa-
ción mundial de falta de trabajo, 
que de construirse aquella carre-
tera, les facilitaría medios de co-
municación y por tanto medios 
de vida, dándoles facilidad para 
que tanto los intereses pecuarios 
como los productos forestales,pu-
dieran ser vendidos con el mayor 
rendimiento posible; pues en la 
actualidad, estos últimos es más 
costoso el transporte, que el valor 
en venta de los mismos. 
Como procedente de aquel país, 
me uno a los deseos y justas as-
piraciones de sus habitantes, para 
repetir que aquella carretera, es 
Más rotundo y más definitivo 
fué el éxito obtenido ayer en los 
bailes de tarde y noche del Teatro 
Principal, porque en animación y 
en brillantez, superó a los cele-
brados el domingo. 
Muchas mujeres hermosas,gran 
cantidad de artísticos disfraces y 
una enorme cantidad de alegría y 
de buen humor. 
Las orquestinas incansables, 
interpretaron de manera admira-
ble los mejores bailables de su re-
pertorio. 
Se derrochó abundante confetti 
y se "privó" de lo lindo. En resu-
men: Un nuevo éxito que viene a 
aumentar la ya larga lista de los 
obtenidos por la Asociación de 
Dependientes de Comercio. 
El próximo domíngo,en el baile 
de noche, se celebrará un concur-
so de disfraces con valiosos pre-
mios. 
Delegación de Hacienda 
Nota de señalamiento de pagos 
para el día 1.° de Marzo: 
Don Francisco Ramíá, 246'75 
pesetas. 
Don Juan Montardit, 10.506'40. 
Don Miguel Escoll, 89.100'05. 
Don Andrés Hermosa, pese- 
tas, 86.792'76. 
Don Isaías Castillo, 48.734'80. 
Don Ricardo del Arco, 758'31. 
Don Santiago Acín, 5.983'27. 
Don Mariano M. Burriel, pese- 
tas, 1.023'33. 
Don Segundo Martínez, pese-
tas, 2.338'76. 
Don Agustín Martínez Ola-
lla, 7.576'08. 
Don Pedro Crespo, 1.562'50. 
Don Manuel Climente, pesetas 
10.153'24. 
Don Pablo Coloma, 23.093'08. 
Don Luís Carmen, 2.239'81. 




sólo esperan para redimirse un 
medio de comunicación, me re-
fiero a los pueblos de Cortillas, 
Cillas, Sasa, Bergua, Basarán, 
Escartín y Otal, así como la rica 
Ribera del Ara. 
Todos estos pueblos cifran sus 
esperanzas, en la construcción de 
la proyectada carretera denomina-
da de Sabiñánigo a la Ribera de 
Fiscal: Cuenta ésta con los estu-
dios hechos ya desde hace muchos 
años, estando incluida en el plan 
general de carreteras del Estado 
entre las de urgente construcción 
en la provincia de Huesca y a pe- 
..91.11611.1111/K 
S. A. G. E. 
mejores programas 
(Popular) 
-iGANARAS TU VIDA! 
Deliciosa visión de la vida noc-
turna parisién, interpretado por 
Víctor Boucher y Dolly Daris 
Teatro OLIMPIA 





en la soberbia producción total-
mente hablada en español 
HOMBRES EN MI VIDA 
Un drama de gran interés con 
escenas cómicas y emocionantes 
hábilmente entrelazadas. 
de urgente necesidad, con ello se 
había de evitar la continuidad de 
jóvenes emigrantes, por lo que 
rogamos a las Autoridades, a 
quienes compete, gestionen la 
pronta construcción de aquélla, 
ya que, como se dice, cuenta con 
estudios hechos por el competen-
te personal de Obras Públicas 
desde el año 1928, haciendo pre-
sente, además, que la estación fé-
rrea más próxima de los citados 
pueblos, es la de Sabiriánígo, a la 
cual medía una distancia de ca-
minos pésimos de 30 kilómetros. 
Un Montañés. 
Huesca y Febrero de 1933. 
Imp. de Vda. Justo Martínez.—Huesca. 
Doña Dolores Atares, 1.508`33.1 Siempre los 
Don Evaristo Pardo,5.198`36. El sábado, 4 
Don Pedro M. Caballero, pese- 
tas, 1.130'83. 
Don Santiago Bueno, 1.883. 
Don José María. San Agustín, 
482`50. 
Don José P. Pérez, 260.996'33. 
Don Conrado Barrío, 5.609'17. Teatro Odeón 
Don Luís Loste, 300'01. 
Teatro ODEON Empresa S. A. G. E. TELEFONO 2 
EL LOCAL QUE MEJORES PROGRAMAS EXHIBE 
El lleves, 2: FEMINA 	 Las señoras, e mitad de precio 
Estreno 
LA ULTIMA ACUSACION 
Emocíonante drama, basado en la vída de los 
gangsters, en la que John Barrymore, hace una mag- 
! 	 nífíca ínterpreiacíón.I 
EL PUEBLO 	 3 
Bebed Anís de la Asturiana 
ES EL MEJOR 
Maquinaria Agrícola e Industrial ¡Labradores ! Restaurant Bar Flor 
J. San Agustín 
Porches de Vega Armijo, 3, Huesca 
Fábrica de sellos 
DE CAUCHÚ 
Manufactura de toda clase de 
grabados. Placas grabadas quí-
micamente, precintos de todas 
clases, foliadores, imprentillas, 
fechadores, sellos cauchú elás-
tico, a'mohadillas y tintas para 
sellar. Los pedidos de sellos de 
auchú son servidos a las veinti 
cuatro horas. 
Pidan precios y catálogo. 
Dirigirse a 
Casa Cabrero 
Coso G. Hernández, 103 	Tlf. 91-R 
La mejor semilla de ALFALFA 
podréis adquirirla en 
Casa Cabrero 
VONAMI 
Hilo de Lorenzo Con 
Calle de Zaragoza, 13 	Huesca 
ALMACEN DE MADERAS 
Agustín Delplán 
-XLERRE 	 (Huesca) 
CasaSantamaría 
,raze 
SALCHICHERIA - PESCADOS 
FRESCOS 
FABRICA DE HIELO 
Coso de Galán, 20 
Teléfono 78 
	 Huesca 
SOLO CON EL ARADO 
VERTEDERA 
emir Bar Oscense 
Servicio especial para bodas y banquetes 
Teléfono 86 




Si usted precisa un traje, no deje de visitar la Sastrería de 
LEOPOLDO SANCHEZ 
que ha hecho u odificaciones tales, que rivaliza con todas las 
Sastrerías de España, y esto es debido a las inmejorab'es con-
diciones de su cortador, a la refinada clase de los artículos y a 
la baja tan considerable que proporciona. Para las señoras, mi 
casa es una necesidad comercial. MEDIAS, ríase de los anun-
cios pomposos, DE SEDA NATURAL, a CINCO PESETAS. 
de HILO, a 1,50. ¿Quién da más? ¿Sedas? Usted se hará el 
precio en mi casa. ¿Otros géneros? Tirados. 
Visiten mi casa, y ahorrarán. 
EL PUEBLO 
DIARIO DE LA REPUBLICA 
En la misma encontraréis ordio 
Mar zal, Esparceta (Pipirigallo), LEA N DRO LO RE N Z Trébol y mucha variedad en se 
milla de remolacha, todas ellas 
de inmejorable calidad 
patentado por Luís Tomás Riverola, de Bínéfar, se consigue la máxima perfección 
on el mínimo esfuerzo. 
¿Su coste de conservación? Insignificante. 
¿Su manejo? Sencillísimo. 
¿Quién lo usa? Todo aquí que lo conoce. 
¿Quiénes lo recomiendan? Todo el que lo usa 
¿Su peso? 25 kilos con el timón inclusive. 
¿Su precio? 44 pesetas dispuesto para el trabajo. 
Haga una prueba y me agradecerá la indicación. 
CONTRATISTAS Aquiriendo los 	indidores pa- ra d  c 	 postes 	ca arreteras que construye la Casa de 
L U I S T. RIVEROL.A, de Bínéfar 
cumpliréis con las exigencias de la contrata y de la economía 
Pruébelo y será su cliente 
Tomás CASTILLON 
Casa PACO 
Confitería y Ultramarinos 
GRAUS 
Dirección: 	 Redacción Administración: 





El mejor Camión 
Rápido como un relámpago 
Agente: L RADIAS 	Ramón y Cajal, 1 
HUESCA 
Zapatería «La Verdad» 
ATENCION: Desde hoy se arregla el calzado a los precios 
siguientes: 
Medias suelas de caballero, EN EL DIA, a 5,00 pesetas 
» 	de señora, 
» 	» de cadete, 
Tacones para caballero, 
> 	para señora, 
Visitad los Porches de Vena Armiio, 3, (Frente a la Dipulactón) 
) a 3,00 » 
» a 4,00 » 
, a 	1,50 » 
» a 0,75 » 
EL PU 	1111. 41140tallIPC11014 TEM IMTItt 	6 pts AÑO 	 24 „ 
dadapie de Ila mg" Mi O Ceba 4•1•100~11 1ilek 	  
LAS SESIONES PARLAMENTARIAS 
Ha continuado el debate del proyecto de 
Congregaciones religiosas 
La interpelación del señor Agustín Rodríguez sobre las 
construcciones escolares en Madrid. — Se formulan nu- 
merosos ruegos y preguntas. 
Una nota confirmando unas dimisiones 
En el Palacio de Buenavista se ha cele-
brado Consejo de ministros 
Según la nota oficiosa ha carecido de interés político, 
Han examinado los ministros la fórmula para la solución 
del conflicto mínaro de Asturias.—Declaraciones de Prieto 
Ruegos y preguntas 
MADRID, 28.—A las cuatro 
de la tarde abre la sesión el señor 
Besteiro. Los escaños, las tribu-
nas y el banco azul, desiertos. En 
la tribuna de los periodistas no 
hay más que tres reporters. 
Se aplaza la apobración del acta 
de la anterior sesión y pasa a la 
Comisión correspondiente una 
petición de suplicatorio. 
Se entra en el período de rue-
gos y preguntas. 
El Duque de las Torres denun-
cia irregularidades observadas en 
la Mancomunidad Hidrográfica 
del Segura. 
El señor Niembro habla de la 
decadencia de la ganadería en Es-
paña y se refiere a los perjuicios 
que ocasionan las libres importa-
ciones temporales por el Puerto 
Franco de Barcelona. 
' Le interrumpen dos diputados 
catalanes con los que sostiene 
vivo diálogo. 
El orador sigue defendiendo la 
ganadería nacional y anuncia una 
interpelación. 
El señor Tenreiro pide que se 
construya un puente en la carre-
tera de Coruña a Vigo. 
El señor Martínez Moya ruega 
que se traigan a la Cámara tres 
expedientes incoados por las au-
toridades de Murcia. 
El presidente de la Cámara pro-
mete trasladar a los respectivos 
ministros los ruegos que no han 
sido contestados. 
La interpelación sobre cons-
trucciones escolares 
Se suspende el período de rue-
gos y preguntas y continúa la in-
terpelación del señor Agustín Ro-
dríguez, sobre las construcciones 
de edificios escolares en Madrid. 
El señor Giner de los Ríos rec-
tifica y coincide en sus aprecia-
ciones con las del ministro de 
Instrucción. 
El señor Serrano Batanero se 
queja de que en Guadalajara no se 
inauguren unos locales escuelas 
terminados hace mucho tiempo. 
El místro de Instrucción con-
testa ampliamente a todos los 
oradores. 
El señor Bello pronuncia bre-
ves palabras, pero no se le oye. 
Una interpelación al minis-
tro de Obras Públicas 
El señor Oreja Elósegui expla-
na su interpelación al ministro 
de Obras Públfcas sobre la des- 
aparición del Consejo de Obras 
Públicas. 
Comenta la disolución, que ca-
lifica de absurda, y elogia a las 
personalidades que fueron miem-
bros de dicho Consejo. 
L e 	contesta el ministro de 
Obras Públicas diciendo que tie-
ne una impresión definida del 
problema ferroviario y preparado 
ya un proyecto, pero no puede 
llevarlo a la Cámara por la acti-
tud obstruccionista de una mino-
ría. 
Declara que la disolución de 
ese Consejo no codstituye una 
ofensa para los ingenieros de 
Caminos. 
Dice que con arreglo al antiguo 
sistema de la antigüedad aseen 
dían por igual los sabios que los 
necios. Ahora se podrá elegir a 
los buenos. 
Rectifican ambos oradores y 
queda terminada esta interpela-
ción. 
El proyecto de Congregacio-
nes religiosas 
Se entra en el Orden del día y 
continúa el debate del proyecto 
de ley sobre Congregaciones re-
ligiosas. 
El señor Abadal consume un 
íurno en contra. Dice que en la 
Constitución existe una preocu-
pación anticatólica bien definida. 
El señor Fernández Clérigo, 
por la Comisión, contesta a los 
oradores que han intervenido úl-
timamente en el debate. 
Dice que correspande al Go-
bierno el definir qué Congrega-
ción religiosa puede ofrecer a la 
República. 
El señor Carrasco Formíguera 
consume otro turno en contra y 
pregunta cuál de los dos dictáme-
nes, el del Gobierno o el de la 
mayoría, va a aceptarse. (Rumo-
res). 
Exalta la labor de las Congre-
gaciones religiosas. 
La señora Nelken interviene. 
Habla de las crueldades de algu-
nas monjas que prestan servicios 
en Hospitales y asilos y dice que 
ha dado el caso de obligar a an-
cianos enfermos a levantarse a 
las cinco de la mañana en pleno 
invierno, para llevarlos a rezar. 
Voces en la mayoría; Muy 
bien. 
El señor Guallar: Muy mal. 
El señor Carrillo: A oír verda-
des, que os está oyendo Díos. 
La señora Nelken continúa ha-
blando y el señor Guallar le inte-
rrumpe repetidas veces. La mayo- 
Consejo de mínístros 
A las once y medía se ha cele-
brado Consejo de ministros en 
el Palacio de Buenavista. La reu-
nión ministerial ha terminado a 
las dos y veinte minutos de la 
tarde. 
El ministro de Agricultura ha 
entregado a los periodistas una 
breve nota oficiosa, que dice así: 
Guerra.—Decretoregulando las 
asimilaciones de los individuos de 
los Cuerpos auxiliares que no ha-
yan pasado todavía al Cuerpo ge-
neral de Subalternos del Ejército. 
Agricultura.—El Consejo ha 
examinado la última fórmula 
para la solución del conflicto hu-
llero de Asturias. 
Se ha autorizado el intercam-
bio de productos entre Argentina 
y España. 
Los ministros, al salir, no han 
hecho manifestaciones a los pe-
riodistas. Unicamente don Mar-
celino Domingo ha dicho que ha-
bía ultimado un convenio con la 
Argentina, a la que le enviare-
mos raíles para ferrocarriles a 
cambio de maíz del Plata. 
Manteniendo unas dimi- 
siones 
Los señores Gordón Ordáx, 
Valera y Feced han hecho públi-
ca en la Prensa la siguiente nota: 
Luego de meditarlo bien hemos 
acordado mantener las dimisio-
nes de nuestros cargos de directo-
res generales de Minas, Agricul-
tura e Industria. 
Declaraciones de Prieto 
El ministro de Obras Públicas, 
a su regreso de Alíeante, ha he-
cho a los periodistas interesantes 
declaraciones políticas. 
Creo fundamentalmente equi-
vocada la táctica parlamentaría 
que emplean quienes desean a to-
do trance la salida del Poder del 
actual Gobierno. 
Ello me recuerda un símil que 
viene como anillo al dedo en esta 
ocasión: Una puerta aparece ce- 
ría le abuchea y el señor Guallar 
sale del salón. 
Habla de la industria que ejer-
cen las Congregaciones religiosas 
con grave perjuicio para la indus-
tria nacional. 
Termina pidiendo que se cum-
pla a rajatabla el artículo 26 de la 
Constitución, 
Se suspende este debate y se 
levanta la sesión a las nueve de la 
noche.  
rrada, cuya llave está en manos 
de fácil encuentro. Pero en lugar 
de pedir esa llave para abrir có-
modamente la puerta lo hacen a 
golpes y, claro está, como la puer-
ta es fuerte, no la abren y además 
se lastiman. 
La Constitución ordena que las 
Cortes Constituyuntes aprueben 
dos leyes: La de Congregaciones 
religiosas y la del Tribunal de 
Garantías y a ellas podría su-
marse—es tema de escasa comple-
jidad que ni siquiera suscitaría 
debate—la de responsabilidades 
que habrán de exigirse al Presi-
dente de la República. Una acti-
tud hábil sería dar facilidades pa-
ra que la situación quede pronto 
despejada en forma que haga po-
sible la convocatoria de nuevas 
Cortes. Las actuales no pueden 
disolverse sin aprobar esas leyes 
y con el Parlamento de ahora 
sólo es factible este Gobierno u 
otro de constitución parecida. 
El partido radical no cuenta 
con fuerza parlamentaría para 
ocupar el Poder, aun cuando se 
le sumen todas las minorías ene-
migas del Gobierno. Y quienes 
confíen en sumar los diputados 
disidentes no advierten que el 
asunto de Casas Viejas no es el 
motivo más indicado 	hacerlo. 
Tampoco la obstrucción es un 
camino práctico para el fin que 
persiguen. El verdadero procedi-
miento no es obstruír, sino faci-
litar para que una vez aprobadas 
esas leyes quedara planteada la 
cuestión política, en términos de 
ser solucionada con holgura. Y 
si el deseo de las oposiciones, sin-
gularmente de la radical, consiste 
en que no se celebren lás eleccio-
nes municipales bajo la presiden-
cia de este Gobierno, la rápida 
aprobación de esas leyes daría 
mayor margen para que antes 
que las municipales se celebra-
ran las legislativas. 
Pero con su conducta irán a es-
trellarse contra el escollo que pre-
tenden salvar. Porque sí las elec-
ciones municipales le son desfa-
vorables ¿con qué título podrán 
pedir y menos exigir la celebra-
ción de las legislativas? Y si le 
son contrarías al Gobierno, éste 
tendría que apresurar su salida 
porque dignamente no podía per-
manecer en el Poder estando di-
yorciado de la opinión y lo haría, 
claro está, sin que las Cortes 
Constituyentes dejaran aproba-
das esas leyes que le impone, 
como una obligación, la Constitu-
ción. 
